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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) penggunaan deiksis 
dalam karangan cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Karanganyar dan (2) faktor-
faktor yang memengaruhi penggunaan deiksis dalam cerpen siswa kelas X di 
SMA N 1 Karanganyar. 
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis pustaka. 
Sumber data yang digunakan adalah dokumen. Adapun data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung deiksis yang 
terdapat dalam karangan cerpen siswa sekolah menengah atas yang dapat 
mewakili sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil wawancara dengan guru 
mengenai faktor-faktor siswa menggunakan deiksis tersebut. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling (sampel 
bertujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. 
Untuk menguji tingkat kevalidan data dengan cara triangulasi. Teknik triangulasi 
yang penulis pilih untuk penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Adapun 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis mengalir atau 
jalinan atau flow model of analysis.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk deiksis yang terdapat 
dalam karangan cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 Karanganyar sebagai berikut 
(1) bentuk-bentuk deiksis dalam karangan cerpen siswa kelas X SMA Negeri 1 
Karanganyar dibagi menjadi bentuk persona, meliputi: (a) berupa bentuk persona 
pertama tunggal; (b) bentuk persona pertama jamak; (c) bentuk persona kedua 
tunggal; (d) bentuk persona ketiga tunggal; (e) bentuk persona ketiga jamak. 
Bentuk deiksis tempat atau lokasial, meliputi: (a) leksem bukan verba; (b) 
pronomina demonstratif lokatif. Bentuk deiksis waktu atau temporal, meliputi: (a) 
leksem waktu; (b) penambahan kata ini dan itu pada leksem waktu; (c) 
penunjukan waktu secara faktual.  Bentuk deiksis wacana, meliputi (a) anafora; 
(b) katafora. Bentuk deiksis sosial, meliputi: (a) honorfict; (b) eufemisme; dan (2) 
Faktor yang memengaruhi pengunaan deiksis dalam karangan cerpen siswa kelas 
X SMA Negeri 1 Karanganyar meliputi: (a) partisipan atau mitra tutur; (b) Situasi 
atau tingkat formalitas; dan (c) fungsi pemakaian. 
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